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туризме уровень безопасности. Вопросы безопасности контролирует в ту-
ризме система маршрутно-квалификационных комиссий (МКК). В час-
тности, ММК проверяет подготовленность группы к выходу на маршрут 
и соответствие опыта участников путешествия его сложности. В соответ-
ствии с правилами спортивные путешествия могут иметь шесть категорий 
сложности. Если путешествия 1-й категории сложности доступны нович-
кам, то путешествия 6-й категории экстремальны даже для самых силь-
ных и опытных путешественников. Действительно, горные «шестерки» на 
отдельных участках могут включать восхождение на вершины высотой 
более 7000 м, лыжные «шестерки» – это сотни и сотни километров пути 
в сорокаградусный мороз по бесконечным сибирским хребтам, водные 
шестерки – умопомрачительные сплавы по бешенным рекам Алтая 
и Средней Азии. 
Спортивный туризм – это не только спорт. Он позволяет познако-
миться с культурой проживающих в районе путешествия народов, насла-
диться созерцанием удивительных ландшафтов, испытать трепет исследо-
вателя-первопроходца. Конечно, в эпоху тотальной аэрофотосъемки геог-
рафическое открытие невозможно, однако еще можно побывать в местах, 
где не ступала нога человека. Наконец, спортивный туризм – это школа 
мудрости. Это точный расчет сил, умение предвидеть события и прогнози-
ровать их. 
Г. А. Чернов 
К ВОПРОСУ О РОЛИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИИ 
Практически все демографы сходятся в едином мнении относительно 
будущего России. Все они предсказывают стремительную убыль ее населе-
ния1. Исходя из чего, неудивительным кажется заметное (с тенденцией 
к еще большему расширению) использование иностранной рабочей силы 
в современной российской экономике. Проблема трудовой миграции в Рос-
сии серьезно обсуждается и за рубежом – как в научных кругах, так 
и в центральной печати. Зарубежные журналисты (например, журнал «The 
                                                 
1 Без мигрантов не выжить. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://newsru.com/columnists/18feb2010/blant.html. 
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Economist») отмечают и вымирание русских, и единственное решение де-
мографических проблем России – иммиграцию1. 
Трудовые мигранты работают на тех позициях, куда не идет местное 
население. Закрытие некоторых позиций на рынке труда становится важ-
ной социальной функцией мигрантов, они органически встраиваются в ры-
нок труда, не вытесняя местное население. В конечном итоге, социальный 
характер отраслей преимущественной занятости трудовых мигрантов сви-
детельствует о большом значении этой категории населения для местного 
сообщества – они вносят существенный вклад в обеспечение текущего ка-
чества жизни для принимающего населения. 
Подобная структура занятости позволяет предположить, что рынок 
труда является относительно беспроблемной зоной соединения и взаимо-
действия местного населения и мигрантов – она не является местом порож-
дения социальных конфликтов и напряженности. 
По всем вышеуказанным причинам последние годы в России благо-
душно смотрели на массовую трудовую миграцию из зарубежья и видели 
в ней исключительно положительные стороны. Даже лозунг такой появил-
ся: «Миграция – двигатель экономики». Но вот как работал этот двигатель, 
никто толком не интересовался, пока не начался мировой финансовый кри-
зис. Оказалось, что на рынке труда существует социально незащищенная 
масса людей, за которую толком никто не отвечает. Как это часто бывает, 
проблема «провалилась в прореху» между федеральными ведомствами 
и местными властями. Есть актуальные вопросы, касающиеся трудовых 
мигрантов, но задать их некому. Например: сколько гастарбайтеров оказа-
лось на улице из-за сокращения? Сколько уехало? Сколько приедет? Знают 
ли в странах-донорах, что у российского рынка труда, мягко говоря, меня-
ются запросы? 
Традиционно не на кого возложить ответственность. Если в благопо-
лучные годы гастарбайтеры были для наших предприятий недорогой 
и нетребовательной рабсилой, то во время финансовых неурядиц тем более 
не стоит ждать от руководителей фирм по отношению к бесправным миг-
рантам так называемой социальной ответственности. Эту ответственность 
бизнес переложил на плечи общества. У России нет договоров о реадмис-
сии со среднеазиатскими странами СНГ, поэтому оплачивать депортацию 
                                                 
1 [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://newsru.com/russia/28nov2008/ 
/economist_print.html 
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оставшихся без работы мигрантов придется государству и налогоплатель-
щикам. Можно представить, во сколько это обойдется… 
В дальнейшем экономическое благополучие России будет еще силь-
нее зависеть от  ее способности привлечь в нужном количестве мигрантов 
и оптимизировать их качественный состав. Миграционная политика между 
Россией, государствами СНГ и Юго-Восточной Азии пока складываются 
благоприятным для нее образом. Однако ситуация может измениться. Есть 
страны, которые уже сейчас конкурируют с Россией «за мигрантов», нап-
ример Казахстан. И эта конкуренция будет обостряться. Поэтому задача 
«сделать нашу страну миграционно привлекательной» требует от России 
реальных действий, направленных на разработку сбалансированной мигра-
ционной политики, включая политику приема мигрантов, правового и ин-
ституционального обеспечения их пребывания и занятости (в случае вре-
менной трудовой миграции), интеграции и натурализации (в случае посто-
янной миграции). 
С точки зрения сохранения целостности России, конечно, необходи-
мо создать трудовым мигрантам условия для более равномерного расселе-
ния по российской территории, не стараясь концентрировать их на Даль-
нем Востоке и, особенно, в слабозаселенной Восточной Сибири. Кроме то-
го, стоит избегать доминирования одной этнической группы. 
Основной задачей государства в нынешних условиях является разра-
ботка правильной миграционной политики по приему и обустройству тру-
довых мигрантов. Эффективное использование переселенческого потенци-
ала поможет преодолеть многие последствия демографического кризиса 
в России, заполнить вакансии на рынке труда. Мировой опыт доказал, что 
те страны, которые объявляют политику «открытых дверей», быстрее раз-
виваются экономически. Однако, если не изменится нынешнее существо-
вание трудовых мигрантов в России, ни о каком инновационном пути раз-
вития экономики страны речи быть не может. 
В. К. Якунчиков 
ЕСЛИ ВЗРОСЛЫЙ – РЕБЕНОК? 
«Взрослый учащийся: лицо дееспособного возраста, тем или иным 
образом совмещающее учебную деятельность с занятостью в сфере опла-
